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Jelen kötet szerkesztőjét és a kötetben megjelent tanulmányok szerzőjét/társ- 
szerzőjét közel 10 éve ismerem. Első találkozásunk -  2008 tavaszán a szegedi 
Horthy konferencián -  után azt gondoltam, hogy egy 20. századi magyar és 
közép-európai történelemmel foglalkozó nagyon felkészült polgári, konzervatív 
történészt ismertem meg személyében. Aztán későbbiek során láttam, hogy Kö- 
zép-Európa regionális fejlődésének témakörében is rendszeresen publikál. Némi 
meglepetéssel azt is rögzítenem kellett magam számára, hogy a vezetéstudomá­
nyok területén is komoly munkásságot fejt ki. A humán erőforrás menedzs­
mentről,1 a vezetés-szervezésről.2 a stratégiai menedzsmentről1 és a projektme­
nedzsmentről4 -  oktatótársait és fiatal kollégáit a munkába bevonva -  egy-egy 
tankönyvet írt, melyeket az ország számos egyetemén tankönyvként használ­
nak. Napjaink specializált világában ritka, hogy egy oktató/kutató több tudo­
mányterületen is dolgozzék.
Gulyás László egy alkalommal már -  2008 tavaszán -  egy tanulmánykötet 
keretei között összegyűjtötte az 1998 és 2008 között folyóiratokban megjelent 
HRM-mel és munkaerőpiaccal foglalkozó tanulmányait.5 Ezért nagy örömmel 
láttam, hogy ismét hasonló lépésre szánta el magát: összerendezte a gazdálko­
dás- és szervezéstudományok területén 2009 és 2017 között publikált -  külön­
böző folyóiratokban megjelent tanulmányait. így született meg jelen kötetet. 
Különösen figyelemreméltó, hogy ezen mű -  az MTMT tanulsága szerint -  
Gulyás László 25. kötete.
Jól ismerve Gulyás László széleskörű tevékenységét — három tudomány terü­
leten magas színvonalon párhuzamosan kutat, oktatat és tudományszervez -  me­
legen ajánlom a gazdálkodás- és szervezéstudomány (különös tekintettel a humán 
erőforrás menedzsmentre) művelőinek figyelmébe ezt a tanulmánykötet.
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Remélem, hogy a humán erőforrás menedzsment szakma képviselői -  a gya­
korló vállalati szakemberek, trénerek és HR-tanácsadók, egyetemi oktatók, ku­
tatók és persze az egyetemi hallgatók, PhD-hallgatók -  érdeklődéssel és nagy 
szakmai haszonnal olvassák, illetve újraolvassák a kötet keretei között megje­
lent tanulmányokat.
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